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UJ FILOZÓFIAI TERMINOLÓGIA AZ OLASZ FELVILÁGOSODÁSBAN 
Közismert tény, bogy a XVIII. század második felében, 
különösen a franoia felvilágosodás közvetlen . vagy közvetett 
hatására, egyrészt a fejlődésnek indulő természettudományok 
'is am *Par, másrészt .a tA-sadalemtudományok fejlőd6se Its ál-
talában a tudományok differenoiálódása Európa-szerte. elin-
ditja a nyelvdjitoisi.mozgalmakat, mert az Új  ős rohamosan 
gazdagodó ismeretek nacy mennyis401 dj szakkifejezést ig'-
nyomok, az irásmiivek pedig-stilisztikai választékot. 
Ez a hatás gyors 60 közvetlen 7olt az olasz értelmi-
ség . bizonyes rétegeire, különöen.zx Franciaországhoz közel 
eső észak- . ős középolasz tartományokban, Lombardiában, Ve-
netóban, részben Piemontban és TOszkinlabani de Nápolyban 
10. Hiszen am EnoyolopédieA4 szinte párizsi.kiadásával 
/1757-1772/ párhuzamosan Újranyomtatják Luooában /1758-
1771/, olasz nyelvü forditAipa pedig LivornÓban Jelenik. meg 
/1770-.1779/. nem nagy eltolódással. 
tudományok differenciálódása pedig megkövetelte 
az Új fogalmak Új kifejezését 4 filozófiában is annál in-
kább, mert a társadalomtudományoknak ezen a területén az 
új irányzatoknak feszült helyzetben, polemikus ideológiai 
harcok közepette kellett tért nyerniök %a régiekkel szem-
ben. 
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Ez a szembeállás ás az olasz filozófiai nyelvúji-
tásnak eszmei, kultúrtörténeti vonatkozásai éppúgy, mint 
nyelvi, nyelvészeti eljárásai, megoldásai szemléletesen 
lemérhetők azon a nagykiterjedésil korpuszon, amelyben a-
nyaggyüjtésemet végeztem. 
Ugyanakkor számos eszmetörténeti, valamint nyelv-
történeti, részben nyelvelméleti követkettetés megfogalma- 
• zására in kinálkozott lehctőség'az anyag kritikai feldolgo-
zása ás rendezése közben. A körUlbelül 120160 filozáfiai 
neologizmust. 470 példrin tudtam bemutatni, közöttük közel 
százat -saját előbbi vagy biztos keltezésemmel. Az előfor-
.dulásuk átlagos aránya /kb0 . 1:4/ az adott korpuszban más 
társadalomtudományi neologizmusok felkkora /122/ előfor-
dulási arányával szemben sgyikegv*kt bizonyitéka lett az 
-ideológiai légkör felizzásának. 
Neologizmusokkal foglalkozni jelentds mértékben-
szemantikai kérdés. A nyelvtudomány új irányzatai felfe-
dezték 4 szinte minden más tudománynak átadták. a struktA-
Elfogalmát 4 - széleskörü alkalmazását. A szójelentés 
. struktúrájának tanulmányozása a modern nyelvtudomány egyik 
legnagyobb vivmánya. Azonkivül, hosy•mint szemantika pon-
tosabbá teszi ismereteinket az emberi gondolkodás 4 a 
nyelv viszonyának felderitése kötben; napjainkban már ki-
tágult ás szemiotikává lett, vagyis általános jeltudomány-
nyá, amely nagyon sok tudományban alkalmazható. Azt hi-
szem, ma már nyilvánvaló, begy szemantika nélkül egyetlen 
tudományág sem képes megalkotni (Ss fejleszteni önmagát án 
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nem képes megirni saját történetét. A ezemantikai struk-
túrák vizsgálása pedig múlhatatlanul elvezet a nyelv tár-
sadalmi-történeti, ideológiai-kulturális összefüggéseihez. 
Marx gondolatait továbbfejlesztve Lukács György 
kijelentette, ahogy a nyelvben, a nyelvhasználat módjában 
osztályviszonyok és osztályideológiák rögzitődnek", , irja 
Kelemen Jánosi és a tovfibbiakban megállaPitja, hog); Marx 
példái szemantikai jellegt3k, ."mai fogalmainkra tehit'úgy 
fordithatjuk 10 - őket, hogy társadalmi viszonyok és az 
-ideológiák speoiális.szemantikai alkódok formájában  
nyelv. formális szerveződésének szintjén is megjelennek."  . 	. 
saját. tapasmtalataimból annyit tehetnék hozzá, 
hogy a XVIII. századi olasz szaktermin)lógiák fejlődésé-
nek kutatása és bemutatás v közb,In eakertilhetetlendl fog-
lalkoznom kellett a kor uralkodó gondolataival és szaktu-
dományaival, és viszont: elsősorban a szemantikai mezőel-
mélet módositott változatának segitségével múlhatatlanul 
ki kellett térnem arra, hogy a kor uralkodó gondolatai 
fejlesztik és hogyan fejlesztik a szakszókinoset. Nyelvi 
68 társadalmi jelenségek állandó kölcsönbatásban viszik 
előre a nyelvi és társadalmi fejlődést, amely azonban e-
gyenetlen és ellentmondásos mind az adott nyelv szémanii-
kai mezőiben, mind a térben és az időben. 
'A XVIII. századnak második felében, amely kutatá-
som korszakét képezte, az olasz értelmiség, az olasz iro-
dalmi nyelvnek szinte kizárólagos birtokosa arra töreke-
dett hogy gazdagitsa, fejledsze az olasz irodalmi nyel- 
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vet, mindenekelőtt ennek szókinosét, amennyiben meg akart 
felelni az eszmék fejlődésének. Az olasz értelmiség hala-
dó részéről van szó, de - mint látni fogjuk - az eszmeileg 
maradiak is szükségszerien résztvipttek am új eszmék és ais 
új szókinos alakitásában,.de legalábbis basználatában, ép-
pen tagadó álláspontjukkal. A haladó olasz értelmiség esz-
mei kozmopolitizmusának megfelelt szókinostijitásánikk  koz-
mopolita jellegei amely, például éppen a filozófiai termi-
nilógiában is, előkészitette a at korunk nemzetközi szak-
szókinosét. A szóbanforgó értelwiaég aktiv utópizmusa elő-
revitte a kultúra világivá és demokratikusabat tétolét, ha 
hen is kellő mértékben. Ennek okait osztálykorlátaiban és 
a :történelmi körUlményekben'kell'keresnünk. Nyelvi szinten 
'törekvéseinek eredménye lett egy aktiv ős passziv .nyelvú-
jitással meggazdagodott, hajlékonyabb,.  retorikátől mente-
Hsebb,,nairyobbközöntate ezámára érthető t raoionálisabb nyelv-
tan, ósúj, haladóbb, gazdagabb eszmei tartalmakat kifejez- 
ni képes szókincs. 
A fiiozófiábail nem annyira abszolút megitijitásnak, mint in-
k ább továbbfejlesztésnek vagyunk tanúi. A  filozófiai nyelv-
iijitiot a vezérszavaknak és -szótöveknek jelentős mértékti. 
homogenitása jellemzi, valamint az idealizmus és materia-
lizmus közötti kiéleződő ellentmondások és polémiák ttlkrö-
zése. 
Anyagfeldolgozásom egyik rendező elve és a szeman-
tikai mezőkben való rendezés alapja a vezeirszavaknak vagy 
kulosszavaknak /ol. parola guida, parola ohiave, fr. mot 
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témoin, stb./ kiválasztása. Figyelemmel továbbképzett 
lakjaira, ezeket "vezérszótövekre", vagyis legrövidebb 
közös elemükre redukáltam. Az idealista filozófiát, ideo-
lligiát a DEIS-, TEIS-, TE0-; kaiTAFISIC vez&-szótövek kép-
viselik, a materifilista ideológiát pedig, különböző fenn-
tartásokkal, de lényegileg haladó szinten az ENCICLOpED, 
FILOS-, LUX-, RAG/RÁZ-, MATERIAL-, ANALI-, 	SPI- 
RIT-. 
A filozófiai neologizmusok magasfok4 homogenitását éppen 
oZ okozza, hogy legtöbbjük-a vek.érszótdveknek nyelvdjitás 
útján továbbképzett alakja. Igy például deiLmo, deista, 
	 monoteista, monoteismo, politeismo, teosofioo, 
teo-sofista, ateo, ateista,.ateismo, panteismo. Ha egyes 
neologizmusok nem tartalmazzák a vezérszótövet, akkor is 
szorosan köréje Szervezőanek, vole egy szemantikai mezőbe 
illeszkednek, mint 	az előbbivel trnoredenza antireli- 
sioneria. SYilvánvaló, hogy a tárgyalt neologizmusok gyak-
ran régi szavak vagy szótövek jelentésváltozáson átesett 
továbbélései, 4- - jelentésük hal pozitiv, hol negativ, hol 
ktiztimbUs árnyalattal4elitődik attól függően, ki, mikor, 
mennyi szubjektivitással, mennyi Polemikus szándékkal, mi-
lyen szövegkörnyezetben alkalmazza ftet, amit elsősorban 
az határoz meg, hogy a felhasználó személy milyen ideoló-
giai áramlathoz, táborhoz tartozik. 
Igy Ilia az ideológiai-kultúrális felépitményt61 
függően, ezek a filozófiai szakkifejezések, egyrészt azo-
nossági /ekvivalenoia/ avagy asszociációs összefagg6seken 
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másr4sst esembenállámi /oppozioiós/, illetve össze-
f4rhotetlensigi viszonyokon / alapuló rendszereket al-
kotnak a sadvegesszefügg4s mis saavaival, mint as eddigi 
szakirodalomból es lessiirhet8. a 
Olyan OldAkra utalok, mint isonotolsoo, 6. palitaiain, *sea. 
befillisa, racy as Arreligiono 4s poredulitit asonossóg•. 
Killen kategóriakint kellett asonban keselnem asokat 
• Vissonyokat, amelyok erysserro mutattak azonos•Agot 64/ 
/Vagy •sombeniallst /jelöl4siik's / vagy ./ e /, mint p41d4u1 
óeista a/111E. A hivők 4s as idealista filozófusok it4. 
let4ben ugyanis a köt fogalom azonosult, holott ss•manti• 
kai tartalmuk •llentites • materialista felfogis szerint. 
Jobb hiján ambivalens vissonynak /olassul gvivalonsa aws 
Um/ novenas as ilyen kapcsolatot. 
Egy kb. 18-20.000 nyomtatott oldalnyi korpuszból, 
mint domlitattem, kb. 160 filos6fiai vAgy filozófiai vonat-
kosisii szakszót emeltem ki. Ebb81 kb. 40.a XVII. •aAsacibia. 
.vegy m4g kortibbi időszakokból van ol8satir dokumentllva. 
M4gia a neologizmusok kdadtt tárgyaltam  Őket, mert fontos 
ésemeit alkották annak a •sólánoolatnak, amelyek • sus-
mantikai mezőket alkották. Ilyen rógebbi keletii, de a 
misodik feldben Új Jelentéssel gazdagod6 
csók például, hogy csak a l•gfontosabbakat fontanel filo-
sons,' filosofo, filosofioo, illuminare, illuminato, 191EL, 
enoiolopedia, epirito, stb. Kétségtelen, hogy 
as 0 jolent4s, vagy saga a •z6 is, itkerOlhetett a fran-
oia nyolvb81 as olaszba. As cl. filosofo, fr. philosophe  
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jelentése kitágul, s nemcsak a valóeicos, például Demokri-
tosz, Desoartes, Looks tipusú tudóst jelenti már, hanem 
szinonimái között megjelenik a soienziato vagy dotto 
tudós', az enoiolopedista 'enoiklopedikus müveltséga sze-
mély', a letterato 'köziró vagy szépir6'. Tehát azt a 
haladó értelmiségi tipust is jelöli, aki változatus és 
gyakran eklektikusan-tudományos.tevékenységen it, igen 
sokoldalú irodalmi alkot is útján, amely a nagy, tudományos 
tanulmányoktól, az esszén keresztfa a stilisztikailag töb-
bé vagy kevésbé igényes djságirói, de akAr kiemelkedő köl-
tői tevékenységig terjedően arra törekszik, wait az olaszok 
dgy•mondtak, hogy diffondere 1. lumi, magyarul Úgy mondhat-
nánk, hogy 'terjeszteni a felyilágosodás fényét'. Itt a 
világosság és a viax metaforija 	jelentésben viligit. 
Ugyanakkor a franoiából az olaszba átkerülő Új szavak és 
Új jelentések, vagy oaak -dj jelentések motiváltak voltak 
a latinul és görögül is tUdó olasz értelmiség számára, 
mert alapjuk a közös anya, amelyből mindkét nyelv szókin-
osének törzs-anyaga származott, és még ma is gazdagodik, 
vagyis a közös /görög-/latin szókészlet. Ezért olyan ne-
héz a legtöbbször határozottan megállapitani, hogy fran-
oia jövevényszó-e, vagy olasz balsa fejlemény-e a szóban-
forgó neologizmus. Emiatt az újlatin nyelvek szempontjá- 
b61 külön kategóriaként kezelem, Ss jobb híján "polivalens 
neologizmusoknak" neveztem el őket. 3 
Visszatérve a filosofo-ra, metaforikus jelentésének 
tágulásét, egyben helyenkint a felvilágosodás rokokó izlé- 
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Sót is bizonyitjék az értelmező és melléknévi jelzők, ame;-. 
1Tek s főnévhez osatlakoztak; ebből a korból valók a fel-
világosult iróknál például majtaztea, filosofo matema..; 
. tioo, oittadino filosofo, filosofo fisioo, rilosofo gramma-
tioo, filosofo medico, filosofo sooievol• As filosofo ama-
bile. A ivonatkozó szsmantikai mezőben msgjelsnik rA.osofi-
sta is a régebbi rilosofia, filosofavik, filosofale l fib-
sotto* Mellett de neolog zmupok az sllentábor 
zeteit tükröző'antifilosofoi- antifilosofioo, filosofista, 
4 gdnyoros filosofismo, protofilosofo, a pseudo filosofo, 
sőt pseudosofo, is. 
Ha a kulosszavak 102.01 szerveződő szemantikai mező-
ket köröknek képzeljük •1, akkor szsk'a körök filozófiai 
vonatkozású nagy struktún boikl i,z4likkel fedik egy-
mist, ' kapcsolatban állanak egymással. A filosofo szeman-
tikai mozője igy fedi az Oredetileg vallási -metaforából 
világivá As filozófiaivit'italakult lume /illuminismo stb./ 
gizemma‘tikai mezeiét. Ugyanakkor a'filozófiai szemantikai 
mezők széleikkel fedhgtik mks fogalmi struktdrák mezőit 
is. gzt láttuk pl. a filosofo ős a-letterato - egymást kie-
g‘ezit8,.szinonim kapoSolatban a filozófia ős az irodalom 
érintkezésében. 
A filozófiai fogalmi struktúrán belül maradva /de 
minden fogalmi körön NAM érvényesen/ az egies szemanti-
kai mezők egymással koordináta rendszereket is alkothat-
nak a vizszintes /szinkron/ tengelyen éppúgy, mint a függő-. 
leges /diakron/ tengelyen. 4 Materia, materials, materiali-
,ta/de/ először a XIV. században dokumentált olasz szavak, 
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amelyek mellé az •llenreformkoió koriban keletkezik az imp-
materiale /XVII. sad, A XVIII. század második felóben a-
zonban új filozófiai.értolemmol a francia materialista fi-
lozófiitól indittatva alakulnak materialista /1735/, mate-
rialism° /1762/, nonoredenza /1768/ és azonosulnak az ateo, 
ateietioo 	századi származékok ideológiai né..letektől 
fUggően negattv vagy pozitiv előjelti'fogalmi világával. 
Ugyanakkor .a filozófiai Aealista idoológlák a szinkron . . 
tengelyen /nagyjiból a XVIII. s?sitzadh második felében/ am . 
előbbi fogalmakkal még nem Allitják szembe az ldealista, 
idealienc elvontabb 66 gytijtőfogalmakat jelölő /de . a XVIII. 
században ritkán dokumentált/ szavakat, banem, mintegy 
analitikus módon, nagy i..őséggel alkalmazzák 
aZ.idealista'filozófiS . c:IY00 
terminusait. Ilyenek deism°, deistSi . teista;.monoteiamo, 
po1iteienio, stb... 
. Nem kevésbé tanultiAgoS a epirito, szó és fogalom 
történetivélyakutása, amely a XIV. századi teológiai 4s • 
filozófiai fogalomból a rineszánsztól kezdve, de főként 
a felvilágosodás-korában fokozatosan elvilágiasodik, 8,4j 
töltetti szakezóként Montesquieu,-01 jelenik meg az Esprit  
des lois-bmn . /1748/; majd annak olasz /1765/ de Más nyel-. 
vii forditásaiban. A sydritojorte kifejezdet . /1763/ a fran-
cia esprit fort, ttikörképeként hol elitélői hol macasztaló 
terminusként alkalmazzák a felvilágosodás és a korabeli 
materializmus élenjáró képviselőire... A reneszánsz bello 
evirito7tól "eljut e szószerkezet a nagyvilági kényeske- 
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dőket időnként maró glinnyal jelölő alkalmazásáig." 5 Spiri-
to és a spiritoso /1710/, a XVIII. század folyamán nemcsak 
rohamosan elvilágiasodnak és új fX1ozófiai sr,.ómezők tagjai-
vá válnak, hanem szinte párhuzamosan leszállnak a szalonok 
kedvelt nagyvilági kifejezéseinek szintjére.. Ebben a körben 
már timel kerülünk a'spirito . forte ideológiai szenvedélyé-
től, mert a signorina spiritosa .bármily .burtAoska is, donna 
di sRiri_to.vá.válik annál inkább, Minél magasabb am évi jö-
vedelme: - Ez már keserti társadaleAlbirálat. 
• 	A kor filozófiai áramlataiban megküliko.böztethető a 
racionalista mellett s . részben vele szemben a szenzualista 
ismeretelmélet kialakulása. Ezt a neologizmuSok is tükrözik 
a szemantikai mezők sikján, gyakran metaforikus megjeleni.. 
tétsel. Egyetlen evidenti mutatok be, a Sensaziene/a-
nalisi di ragionamento /1766.• P. Verri/ oppozioiót, amely-
ben ez a szembenállás félreérthetetlen. 
Több példán láttuk raw a Aelentésfejlődést, mint a 
filozófiai szókinos megdjitásának egyik fontos nyelvi tech-
nikai megoldását. A másik, ugyancsak rendkivill font°s nyel-
vészeti eljárás a szóképzés. A szuffixumok, a prefixumok és 
prefixum-jellegii szavak között, legalább is abszolut gyako-
risági számokban, termékenységi fokozatokat Allapithatunk 
meg. Általában nem Új .kép-Akről van szó, de a meglévő késZ-
letből a filozófiai szóképzés előnyben részosit bizonyos 
képzőket. bppen mert filozófiáról, kiemelten elvont és el-
vonatkoztatható tudományról van szó, a legtermékenyebbnek 
mutatkozik az -ismo képző, amely elvont főneveket képez 
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'mozgalom, elmélet, eszmei irányzat, filozófiai-etikai meg - 
meggyőződés, magatartás' jelentéesel, nem ritkán személyt 
jelentő tulajdonnevekből. A tárgyalt korszakban 21 ilyen 
filozófiai neologizmust tudtam kimutatni /deism°, teismo, 
ateismo, politeiómo,. dommatismo, •pioureismo, fatalismo, 
filantropiemel Filosofismo„.leibnizianismo, materialism°, 
panteismol-pirronismo, platcnioismol. platonismo, soetti  
°ism°, sooinianiemo, lek -oziemo, stoiáismc, euismn., tuzio-
riemo/. Harmadik helyen, 11 példával as -ismo képzőnek 
megfelelő -iota . nomen agentis képző 611. Rendszerint tő-
névi használatú szavakat alkottak vele 'valamilyen tanhoz, 
eszmei irányzathoz tartozó személy' jelentéssel /analista, 
monoteista, deista, politeista„ enoilopedista, filosofista, 
materialista, metodista,. Eirvnista, .sootista,* .spinozista/. 
A negyedik helyen, 8 példával, as előbbi kettövel korreláns 
-izzare képző All, amely olyan igéket képez, amelyeknek a 
jelentése 'a szótőben je161t dologgal foglalkozni; a szótő - 
ben megjelölt módon cselekedni' /analizzare, seneralizzare, 
materializzare /-ato/, plUtarphizzare,  sistematizzare, uni-
versaliZzare 	voiteriz.amv. Második helyen All 14 
példával az Zia° melléknévképző /aoataleptioo, analitico, 
.sintetioo, antifilosofioo, 
	 enoiolopedioo, filantropico, filosofioo, immetodi- 
oo,-problematioo, sistematioo, teosofioo/. . Jelentős még 
nyolc -ia elvont főnévképző /obből 3 -logia/, a 7 -/i/ano  
mellóknévképző, amely személynévből képez 'a személytől kép-
viselt irányzathoz tartozó' jelentésii mellékneveket /pl. 
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°artesian°, volteriano, stb.!. A prefixumok között kieme-
lendő az in- tagadó- its foaztóképző, valamint a die- taga-
dóképző ismételt jelenléte /irrasionevolezza, disragiona-
re stb./. 
Meg kell jegyeznem, hogy az első négy képző abszo-
ltit gyakorisága magus a mai olasz nyelvben 18, 6 vrlamint 
bogy a tárgyalt filozófiai ncologizmusok'kb. 84 százaléka 
616 a alai olasz nyelvben. 
A filozófiai neologizmusok, hasonlóan más társadalom-
tudományi területek Új szavaihoz, a feltárt szdvegösszefUg-
gésekben uralkodóan negativ jelentéstartalm4ak. Filosofo, 
uomo, illuminate, spirit° forte péluitul egyfelől magasz-
taló, de legalábbis elismerő jelölői P kieszámd haladó, 
felvilágosult értelmiséginek. Másf!,1151 a velük szemben &I-
ll), konzervatix ideológiailag idealista tábor számára e sza-
vak becsmérlő, de legalábbis negativ jolentéstiek. S ez a 
tábor van többségben, támnd6 lendUlete és ttireadalmt ereje 
Jelentős, bár tulajdonképpen védekezni kényszerül már ezzel 
in. Jellemző példája ennek a pozittv/negattv szembenállás-
nak és am utóbbi túlsúlyának a Vocabolario filosoftoo-de-
mooratioo, amely 1799-ben jelent meg Velenoében...Ebben 
olvashatjuk a következő nyilvánvalóan ellenforradalmi és 
nogativ töltetii értelmezési azonositásokat, amelyek War 
egy szemantikai mező ekvivalenotiti is lehetnek: "Filosofi, 
liberi muratori, spiriti forti, spregiudicati; illuminati' 
sono tutti sinonimi 	Figli dell'ignoranza e dell'orgo- 
glio, non solo hanno tentato di rovesciare I troni di tutti 
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1. prInoipi della terra, ma sono arrivati all'eocesso del-
la temeritA di dichiarare la guerra al Dio vivente mode-
simo." 7 
A tárgyalt időszak az ideológiák, a filozófiák, a 
kulturális . áramlatok pontositásának, világivá tételének, 
összeütközésének a korszaka. Ebből következik mind az e-
gyes ÚJ terminusok vagy új jelentések polemikus, beosmérlő 
használata, mind az emlitett szavak és kifejezések gyors 
értékvesztése és leszállása a könnyen osztogatott oimkék 
szintjére /v0. ateista, ateo, m-terialismo, materialista, 
spirit°, stb./. 
Valóságos szemantikai dinamizmusról beszélhetUnk 
az ellentétes pólusok között a jelent4startalmak uralko-
dóan negativ volta mellett. Ennek bizonyára egyik oka az 
volt, bogy az adott társ'adalui ős kulturális helyzetben, 
amely Itália egyes tartomAnyaiban és 11amaiban egyenlőt-
lenül forradalmi vagy forradalomelőtti volt, az újat és a 
haladót csak a régi ős elmaradott elleni harcban lehetett 
győzelemre vinni. Ez az ideológiai hare, nyelvi vetttlete-
ivel együtt, nagyobb .energiát, élesebb polémiát igényelt 
kezdeti szakaszában, mint az új 6i a haladó győzelmének 
és megerősitósének szakaszában. Decnariának, a Verri fi-
véreknek és haladó felvilágosult társaiknak "filozórial 
rajongása" /"entusiasmo filosoficon/ utópisztikus lelke-
sedéssel töltötte el őket, amely azonban, bar egyelőre 
csak a felvilágosult abszolutizmus reformjainak óhaján 
szellemi 63 részben adminisztrativ harcba vitto űket egy 
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Jobb társadalomért, a "fényes igazságokért", amelyek 
majd "boldogabbá teszik az embereket", haroba a tudomány, 
a kultúra, a jog megújitásáér.-, az iskolák ,1.1figivai és 
• 	s. 
kötelezővé tóteléért s igy szélesebb elterjesztéséérv. 
Az olasz jakobinusok pedig, a hatalomért és a nemzeti 
faggetlenségért folytatott küzdelmtikkel , többé-kevésbé 
kényszerti kompromisszumaikkal l de életiikkel is fizetve, 
forradalmi Atop kivintlik terjeszteni a  felvilágosodás 
vivmányait 
A felvilágosodás korában az olasz kul,túrAnak és 
filozófiának soha - nem'látott mértékben fontop kérdésévé 
vált az, hogy .a "filozófusok" széles körben terjesszék 
a szellem, 4 milvelődés 	Enaek az ideológiai 
aktivitásnak nyelvi, vetületében a filozófi- 
ai neologizmusok igazi és bonyolult értékét Gianfranoo 
Folena szavait parafrazálva 8 az a holy határozza meg, 
amelyet a neologizmus .elfoglal a kulturális és ideológi-
ai iramlatban. .Ezért tartóm kiemelt, s8t.elsődlegee fon-
tosságú feladatnak mwgirni a sz$5, az új szó alaki és je-
lentésbeli történetét, tehát nyelvi-nyelvészeti oldalát, 
extralingvisztikus, vagyis társadalmi,, kulturális és ide-
ológiai történeti vonatkozásaival egytitt.9 
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